













celów,  jak  i  kierunków współpracy,  a  także  zamierzeń  co  do  przystępowania  do  stowarzyszeń 
międzynarodowych.











2014.  25  lat  po  przemianach”,  zorganizowanej  przez  Politechnikę  Koszalińską  w  Unieściu 
w dniach 28–29 kwietnia 2014 roku.

























3  Trzeba  jednak zaznaczyć,  że niektóre  samorządy dokonały pierwszych  (zazwyczaj nie-
wielkich)  nowelizacji  jeszcze w  trakcie  trwania  I  kadencji  (1998–2002). Uczyniły  to  na  przy-
kład:  warmińsko-mazurskie  w  sierpniu  2002  roku  (uchwała  XXXIX/560/02)  oraz  wielkopol-
skie  – w  lipcu  2001  roku  (uchwała XXXVIII/572/2001)  oraz w  kwietniu  2002  roku  (uchwała 





































































































22 Patrz także: H. Dumała, Priorytety współpracy zagranicznej polskich województw – anali-





























































































































24 Szerzej  patrz:  H.  Dumała,  Priorytety geograficzne współpracy zagranicznej polskich 








































25 Zgodnie z ustawą o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do mię-




















































































na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (ang. European Regional Information 
Society Association – ERIS@) – 4 wskazania, Forum Regionów Wyszehradzkich 
– 2 wskazania, Międzyregionalne Porozumienie na rzecz Utworzenia Środko-





w zakresie Badań i Innowacji (ang. European Regions Research and Innova-
tion Network – ERRIN), Europejska Wspólnota Rozwoju Obszarów Wiejskich 




twork of Eastern External Border Regions – NEEBOR), Sieć Społeczeństwa In-
formacyjnego w Regionach (ang. Tele Regions Network – TRN), Stowarzyszenie 






















































THE IMPACT OF POLISH ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION ON PRIORITIES OF 
EXTERNAL COOPERATION OF VOIVODESHIPS
Abstract: “The priorities of external cooperation of voivodeship” is a special resolution of sejmik, 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Województwo Priorytety 1999/2000 Priorytety po 2004 r.
Dolnośląskie AER, AEBR Odra-Dunaj-Łaba
Kujawsko-Pomorskie AER, CEMR Uchwała nie zmieniona po 2004 r.
Lubelskie AEBR (poprzez euroregion Bug), 
AER
AEBR, AER
Lubuskie Brak wskazań AER, CEMR, VRF, CETC
Łódzkie AER, CEMR AER, ERRIN, LMP, TRN
Małopolskie AER AER, ERIS@
Mazowieckie AER, CEMR AER
Opolskie AER ARGE
Podkarpackie AER AER
Podlaskie AER, BSSSC, CEMR, AEBR AER, BSSSC, CEMR, AEBR, 
CPMR, NEEBOR
Pomorskie BSSSC, CPRM, AER, CEMR, 
AEBR
BSSSC, CPRM, AER, AEBR, 
BDF, Forum PPB
Śląskie AER, CEMR AER, CEMR, ERIS@, RETI, 
ERIH
Świętokrzyskie AER AER, ERIS@
Warmińsko-Mazurskie AER BSSSC, Europejska Sieć 
Dziedzictwa Kulinarnego, AEBR
Wielkopolskie Brak wskazań Brak wskazań
Zachodniopomorskie AEBR, AER, BSSSC AER, BSSSC, CETC, BDF, VRF, 
ERIS@
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uchwał sejmików w sprawie priorytetów współpracy zagranicznej 
województw.
126 Hanna Dumała
